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Strada Meţianvi No. l 
Din pragul noului an. 
II »steplam sä se năpustească asupra 
uoasiră ca un vifor ce. vijeleşle în iarnă îşi 
smulge copaci din rădăcini, aeporind) cu nă-
• met cărări, drumuri şi căliători întârziaţi şi 
1 rătăciţi. II dedeamt ca pe/to întindere în timp, 
pustie, în care totul scotmlestecă ca'ntr'o 'hvăl 
maş'eală, haotică şi în cărei "totul într'o for 
mă determinată, afară doar de firul ,>uferin 
telor noastre omeneşti şi pâraiele/ lacrimilor 
noastre ce .se pierd în infinitul nădejdilor 
spulberate de revoluţiile ce s'au desfăşurat 
tainic şi totuşi cu loalăi amarnicia lor firea 
scă, în i nimile noastre. Anul nou, pe pragul 
căruia ne .găsim1, ni-1 imaginasem, din în­
depărtarea lunilor, ca pe un sălbatec, crunt, 
setos de sânge şi ne'mpăcat Pâraiele .ce du­
ceau lacrimi, mărturiile zbuciumărilor s(u 
liftelor noastie. se u-^ilau ci: sâu^y ;.• acl-luni. 
care văzându-şi izvoarele lacrimilor secătui­
te, erau pe cale să dea jdrutni durerilor, jee 
se'ngrămădeau d'in zi în zi> ipe valurile ţdfe 
sânge izvorit din inimile lor înfrânte. 
Priveam din depărtările începutului unfui 
ixx care se duce şi inimic inii fee feontura pre­
cis. 'Acel început, care iie despărţea de adt-
nţraMiui sfârşit, ne îndreptăţea, &a ne în­
cărcăm' obosita fantezie cu cele mai bizare 
inBgini de viitor. începutul anului) ce trece 
ma dat zile de sforţări, zile de'ngenunclh'eri 
care ocrotitorişi'ngenuncheri de către asu-
pátorii noşlrii. Desnădăjduitele noastre sfor­
ţai păreau a fi zadarnice,;- nimic (nu ne An-
cjteplăţea să credem că ele vor fi încoro-
îpte de succes. Dar jertfele .sufleteşti şi mate­
riale, aduse pentru cauza cea mare,, nu p|ii-
t«au fi jjespinse şi anul/ce ne părăseşte, «mer-
glnd în infinitul din care venise, ne odhse, 
în ultimul moment, realizarea ei. 
Se aucle^ din pragul noului an, zângănilul 
lacţului care se prăbuşi şi cu 'care aleargă'n 
urma noastră umbrele călăilor d.e ieri, pentru 
a ne încătuşa din nou..tí'ar^ octală călăii î>ră-
tusiţi., umbrele lor zadarnic vor întreprinde 
cieşarte încercări, căci uriaşul eliberat şi li­
ber va ş,li să .zdrobească fantomele înşelă­
toare. 
Anul nou ne vine blând! surâzător^ 
ca un bun prieten, tocărcat de atâteţa 
frumoase făgăduinţi. întinderea lui, a-
fcaim, ne pare ica un câmp verde,l umina't 
de razele aurite alei soarelui. P e paiiştele, 
lui vedem copii zglobii, păscând imîoa-
rele şi doinind1 veseli din fluer, ţăranul 
taie 'făşii lungi şi negre din cari vor ră­
sări lanurile vopsite în aur de raza da­
dă toare de viaţă; ciocârlii se'nalţă spre 
albastrul cerurilor însoţind rotiţa din 
nrazdă şi ţinând de urît prin măiestru-i 
cânt. Românului în cămaşă albă. care icaï-
că semeţ pe urma ferului lucios. Câr­
duri de vlăsgani şi fete se'nalţă deasu­
pra întinselor lanuri şi se apleacă cu se­
ceri, .ce amintesc faimosul iatagan, spre 
spicele îngrăşate. Le-aud păr-că, în fan­
tezia mea, cântul şi inima-mi plânge de 
bucurie. 
Anul nou e aci!; Realizările din acest 
an vor fi temeliile 'pe care se vor spri­
j inii destinele noastre; acest an va fi e-
tapa în care se va hotărî, prin modul 
cum vdm înţelege glasul vremurilor pe 
cari le trăim, dacă poporul Român va 
trebui să trăiască sau să se nimicească. 
A n nou fericit. i 
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S i b i u 
De ce o protecţie specială pentru 
— agricultură? 
soc io log ice a part ide lor politice. 
D e D r . G h e o r g h e L u p p u ( A r a d ) . 
tru cel mai mare număr'din cetăţeni». El0 
au urmărit totdeauna în primul rând inte­
resele acelor strânse clase sociale* ai căror 
reprezentanţi erau. Tot ce s'a făcut pentru 
interesele alt clase sociale, era în mare parte 
un produs al luptelor tenace^ de tnlulte ori 
sângeroase admiţând ca mici reforme s'a fă­
cut si din iniţiativa proprie., In general însă 
a dominat interesul unor mici, clase sociale. 
Iar progresul omenirei s'a manifestat; şi 
in viaţa rp(M00ăL; Introducerea votului uni­
versal a deschis o eră nouă. i/A, rămas numai 
asigurarea libertăţii alegerilor, ca şă ajun­
gem la un regim democratic. De acum înainte 
numai acel partid va putea veni la cârma 
ţării,, care este într'adevăr reprezentantul in­
tereselor masselor populare. Partidul., care 
este reprezenliantul clasei sociale eu cel mai 
mare număr dintre cetăţeni. 
Care va fi acest praiidf într'un stat ajg-
Intrebarea noastră né pare la prima ve 
dere cam banală, având în' vedere, că ţara 
noastră este un stat agrar. Totuşi se prezintă 
nevoia repetatelor lămuriri în această' ches­
tiune, pentru a descoperi —' în mod obiec­
tiv — cauzele greşelilor politicei economice 
ale fostelor guverne şi jpentruf a arată dru­
mul, care conduce ţara noastră într'adevăr 
spre binele obştesc. 
înainte de toate tfebue să examinăm su-
fleLul partidelor. Guvernele fiind formate de 
unu sau mai mtulte partide/tiu la bază, în 
ce priveşte poliiica economică aloi- totdeau­
na interesül acelei, relativ acelor clase so­
ciale, pe care Ie reprezintă partidid, resp1. 
partidele guvernamentale. De pildă intere­
sul proprietarilor mari de pământ (boerilor, 
magnaţilor), băncilor mari, industriaşilor 
mari, ţăranilor sau muncitorilor industriaşi. 
Grupări «sui generis» constituesc partidele 
minoritare,. cum sunt partidele germane şi 
ungare în ţara noastră, ç'r " ; ' au la bază idea 
nsiianală îW<-«^ -v- •*-—•*» — 
«trăgând — de cazuri excepţionale — .nu­
mai acel partid are oi lungă viaţă, dare iest© 
bazat §i pe temelia intereselor economice. 
Existenţa unui pariid cu elemente sociale 
eterogene depinde d'ela condiţiunile specia­
le, cari au cauzat fiinţarea aceslui partid, ce 
de obicei nu este ide, o relativ lungă durată. 
Un viu exemplu ne-a dat 'chiar: de curând 
partidul maghiar, care din cauzai strüctíurei 
sale sociale s'a împărţit ta? doua partide şi 
anume în vechiul partid al contelui Bethlen 
sj în partidul popular. In absenţa acestui 
partid din urmă la alegeri,, o parle a ţărani­
lor unguri a votat De| lista partidului naţio-
nal-ţărănesc. şi nu pe lista maghiară, liind-
că ţăranii unguri au înţeles, că adevăratul 
reprezentant al intereselor lor economica nu 
este partidul magnaţilor maghiari, ci par­
tidul naţional-ţărănesc. Un fapt istoric, din 
care se poată trage concluziuni folositoare) 
pentru reflexiuni sociologice. 
Insă, cu toate că viaţa partidelor, 
este bazată pe interese economice,/nu se poatei 
tăgădui rolul important şi al,1 factorilor mof 
rali, al ideilor. Partidele politijce; au în pro­
gramele lor .şi principii morale, lângă inte­
resele lor economice de clasă. Realizarea a-
cesior principii depind în realitatea dfela ur-
matoa'rii factori: nivelul cultural al parti­
dului guvernamental, influenţa .partidelor din 
opoziţie şi forţa morală a. opiniei publice. 
Aşadar! am< văzut, că statul Se cârmueşte 
plin un partid1, care are la bază ţnlierejsul 
unei clase sociale. Dari ce' este cu interesul 
general, cu binele obştesc? Care partid are 
menirea de îndeplini ;'«cea mai mare fericire 
centru Cel mai mare număr din cetăţeni»? 
Poate să fie oare unj parrrtrid care să reptre-
Ktnte interesul unei strânse clase sociale, sau 
al unei grupe, care număra niumai 10 sah 20 
a sută din cetăţeni? Nu/niciodată. In teo­
rie ar fi posibil ca' un astfel fle re^hn aristo­
crat să realizeze binele obştesc după idea­
lul Platon. fACesta cere insa bărbaţi de stat 
adevărat «aristocraţi» şi partizani în mas­
sa, cari ajuta ot astfel dé politică idealăj. 
Faptele i stenice au dovedit însă, că regimele 
oligarhice sau artistocratice n'au avut nici­
odată ca scop «cea maî imare fericire penj-
DATORIA TUTUROR ROMÂNI­
LOR este .să snrinnoaşcă oresa româ­
nească, — cu deosebire aci unde, o 
presă minoritară binesustinută, trebuie 
concurată de un cotidian românesc. 
Nevoile spirituale tot atât cât şi 
cele economice, reclamă pentru Ro­
mânii de aci, un organ de publicitaie, 
puternic, bme informat, bine scris şi 
susţinut de întreaga suflare româ­
nească. 
ROMÂNI! Sprijiniţi, „Românul" 
care va ti un cotidian modern şi la 
înălţimea vremurilor de muncă şi con­
solidare naţională 
Abonaţi şi faceţi să se aboneze şi 
alţii la ziarul care a apărat şi până 
acum desinteresat marile aspiraţii 
sociale şi bunurile morale ale tuturor 
românilor. 
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R E V E L I O N 
Românii din Arad şi judeţ întâmpină anul 1929 în seara de 
31. Decemvrie. 1928, în localul Clubului Partidului Natiorîal-Ţărănesc, 
în c a d r é e unei serate aranjate de T i n e r i m e a R o m â n ă din oraş, sprijinită de Societatea F e m e i l o r R o m â n e . 
Toţi Români i îşi vor d a întâlnire acolo, căci a sosit în sfârşit, momentu l în care ei să 
formeze un ce întreg", bine închega t şi nedespărţit . 
T inere tu l a început deja cu două săptămâni în u rmă să iacă pregăt i r i , pentru cea m a i bună 
reuşită a seratei. 
S e pregătesc nenumărate surprize. 
S e v o r se rv i mâncăr i calde şi reci , beuturi de tot felul. Tombolă , postă Amer icană , etc. 
S ' a angaja t una dintre ce le mai bune orchestre, Pentru acest eveniment s'a 
instalat un „ R a d i o " cu 12 lămpi care va da muzică din toate centrele lumii. 
N u uitaţi, Bu levardu l R e g e l e .Ferdinand N o . 1., l o c u l d e întâlnire al R o m â n i l o r în 31 . D e c . 1928. 
Radio. Orhestră excelentă. Surprize. Radio. 
Reprezentaţiile „Teatrului de Vesf 
„Patima roşie" şi Scrisoare pierdută" 
Arad Dec. 1928. Tânăra €chip$ a «Tea­
trului de Vest» îşii, continuă drumul bine 
diefinit trecând' din succes în succes. Din 
realizările,, văzute la Arad, până în r>re-
zent, ne-am formulat convingerea, că. la 
Jdirecţia acestei tinere înjghebării se mun­
ceşte la maximum posibiU Străduinţa ac­
torilor, este şi ea idestul de vizibilă şi totul 
se ipune aci în ordine, mulţumită bunei 
înţelegeri şi nepreţuitei colaborări reci­
proce. Este ide altfel sistemul ideal, we-
adoptat în, tot locul şi meritul echipei (delà 
Oradea, ni se fpfare cu atât inai remarcabil. 
T T i t j m i i f » " o a i i z o j f i
 a u fost ^Pati­
ma roşie- de Mihail Sorbu 51 ;«5cris0iäEea 
pierdută» de Carageale. Au fost alese; două 
lucrări dramatice, cari stau în fruntea 
literaturii dramatice româneşti, deci cu 
subiecte prea cunoscute, pentru a fi din 
nou schiţate. Cele două personagii, to­
pice caracterizării titlului lucrării — Pa­
tima roşie — s'aut bucurat de-o interpre­
tare cu totul nouă: dl C. Barcaroiu în 
misticul (degenerat Şbilţ şi> idra Sandru în 
Tofana, acea pătimaşe în capul căreia 
clocoteşte un sânge «vărsător de sânge». 
Şbilţul dlui Baircaroiu a fost realizat — 
poate — exact după, fantesia autorului $i 
ne-a dat posibilitatea să răsturnăm for­
mula, că, anumite personalităţi drama; 
ticc nu pot fi realizate decât de primii 
creatori. Intre Şbilţul lui Brezeanu şi a-
cela al dlui Barcaroiu înconteistabil că ie-
xistă o diferenţă, care însă îi face cinste 
celui din urmă, tocmai pen truca nu l'a 
copiat pe cel dnitâi. N i l'a! ídat cum l'a în­
ţeles şi ne-a dovedirea dl Barcaroiu .ştie! 
să înţeleagă sufletele oamenilor fie _ iele 
chiar greu de pătruns, cum c acela Şbilţu-
lui dlui. Sorbu. . ' ' 
Pe Tofana drei Elena Sandu nu o ' 
vom judeca prin comparaţie, autorul irân-
dtr i lor de faţa mai văzând alte trei T o ­
fana: Elvira Popescu, M. Zimniceanu şi 
Marioara Voiculescu. Dra Sandu a jude­
cat bine, când a ajuns la convingerea 
că Tofana. nepoata iui ! Haralambie Sbilţ, 
nu putea să se dezbare de toate accen­
tele grosolane cu cari s'a desvoltat în 
familie (pitsa dlui Sorbu e tioar froidís-
tă) chit că sei găseşte, în timpul acţiunii, 
în ultimul au "de facultate. Violenta a-
numitelor expresii, adresate în general 
lui Şbilţ, fac doar, parte alin atavismul 
familiei die hingheri şi numai alte două 
trei geneaaţii le-ar fi putut face altă to­
nalitate. Tofana drei Sandu,- are totuşi s> 
scădere: uită să nuakiţefce anumite situa­
ţii, cajri au, din! nenorocire darul, să dez-
acorde acţiunea piesei. Avem totuşi cre­
dinţa ca 'dra va reuşi să ne realizeze o 
Tofana, neîntrecută. Dl Al . Serban ne-a 
dat un Castriş pus la punct, din punct de 
vedere cinematografic. Dacă va reuşi să 
pună şi în dicţiune. înălţimea jocului sce­
nic, va ajunge la rolul definitiv creiat. 
II sfătuim să uite', pe cât îi stă în putinţal» 
precipitarea în vorbă, care ni se pare 
influenţată de Tony Bulandra.; E un sfat 
prietenesc, mai ales când avem convin-
gereja că dra are destul talent propriu, 
fără a împrumuta atitudini, devenite ab­
solut personale altora. 
Dl Macedonschi a realizat pe Rudy, 
aşa cum l'a înţele's : cu nesiguranţa în via­
ţă şi tot eu atâta nesiguranţă în interpre­
tare. \a fi, poate» maniera dsale şi nu-i 
şaue rau în ea. .faeai ca 1 1 a i c u ? u a.H,~s>i 
susţină întregul rol, ca finalul actul în­
tâi, • când îşi căută; nestatornica vieţii. Nu 
uităm însă.,că e deistul de tânăr, să-şi poai-
tă croi siguranţa rolurilo'p cari i se vor 
încredinţa. i 
Dra Turturica Anca a creiat o Crină, 
castă aşa cum o vedea Şbilţ, până în mo­
mentul flagrantului, cast şi el ca tot ce 
este feciorelnic Dra ştie să fie duioasa şi 
în faţă are o carieră, deschisă în toată 
'amploarea ei. 
*, 
In Scrisoarea pierdută» tânăra echi­
pă delà Oradea s'a bucurat d e concur­
sul dlui C. Mărculescu, societar al Tea­
trului Naţional. Dsa ne-a dat pe Tipătescu 
veritabil, vorbind de prefecţii de judeţ din 
1883. Dl Botez, cum nici nu se putea mai 
bine în conu Ziaharia Trahakiaehe. Pe 
acelaş plan dl 1. Pela, în poliţaiul mora­
vurilor, dispărute în parte.' Dna Zahariaj, 
pe planuri distanţate delà o situaţie la al­
ta, reuşind a realiza numai în parte pe. 
coana Zoiţica. Dl Dinu,,.în rolul lui Far-
furide, bine ca'nlotdeauna. Dl Macedon­
schi, în Brânzoveneseu, lipsit de seriosi-
t'ate, a creiat situaţii cari au coborît ni­
velul comicului acţiunei. Cetăţeanul tur­
mentat, creiat de DI; Barcaroiu, nu ne a-
minleşte dl I . Brezeanu. decât la final, 
când lasă sticlă să i se scurgă alcoolul, 
incontestabil că restul este creiatia an­
gajatului delà Oradea şi face numai cin­
ste. Dl Tomescu a trecut la genul în care 
va reuşi să facă o carieră frumoasă. Aga-
niiţa DaUdanache al dsale, nu are în el 
nimic din fraţii buni, creiaţi de Belcot 
si Mainu, mai alesrcă şi-a! ales şi o mască 
adoptabilă perfect rolului interpretat. De­
spre montaje şi figuraţie nu se poate vor­
bi.,cu atât mai mult, cu cât echipele mari 
al «turneilor oficiale» nu Ie-a întrecut cu 
nimic. — re».— 
ANUL NOU FERICIT 
doresc onoratei mele clientelă 
L SZÉNÁSI. ARAD. 
Pc mul de Crăciun al 
ceferiştilor. 
Arad Dec. Direcţia Glă .CFR a gă­
sit cu cale ca, în acest an, să Vină în 
ajutorul micilor ei slujbaşi, acordând" o 
sumă destul de reprezentativă fiecărei In­
specţii, pentru a se procura cu ea diferite 
obiecte folositoare copii lor funcţibnariloir 
nevoiaşi. Inspecţiei şi Atelierilor Arad s'a 
repartizat suma de 280.000 lei. Cu acea­
stă sumă, conducătorii Inspecţiei M. T . 
L . şi directorul Atelierilor locale au cum­
părat vestminte şi alimente pentru 900 
de copii. Toate aceste daruri s'au distri­
buit celor trecuţi în tablouri în ziua de 
23 Dec. — aranjindu-se cu această oca­
zie — şi tradiţionalul « P o m de Crăciun» 
Distribuirea s'a făcut în sala mare di 
vagoane a Atelierilor Araid, care era frv-
mos ornată cu lumini tricolore. L a serb:-
re au participat şi următorii funcţionai 
superiori C F R : ing. dr. Traian Păscuţii, 
directorul Atelierilor, ing. Gh. Ispravni, 
inspectorul Mişcării, ing. Gh. Miulesci, 
insp. Tracţiunei, ing. luliu Farkas, sut-
inspectorul întreţinerii, ing. Voitec, Nacht 
nebel şi Bakonyi, delà Ateliere, ing. D e 
sideriu Beichenberg, şeful depoului mii­
re, P. Budişteanu, şeful (depoului mic, insv. 
C. Lazăir, şeful biroului M 2, Şofron, şe­
ful biuroului M 3, Székely, şellul serv-
ciului de contabilitate, etc. Serbarea a 
fost deschisă de corul «Roată înaripata» 
condus de dl I . Lipovan, care a cântat 
« O ! ce veste minunată». In urmă dl di­
rector ing. T. Păşcuţiii a vorbit celor pré' 
zenţi de însemnătatea tradiţiei Pomului 
de Crăciun, aducând mulţumiri Direcţiei 
Generale C F R pentru nepreţuitul' gest Pe 
care l'a făcut. Ca încheere, slujbaşii CFR 
au trecut în dreptul grupurilor de da­
ruri, aşezate pe inspecţii, distribu'indu-
li-se ajutoare Ia f>(54 familii cu copji, în fe­
lul următor: Alclierile, pentru 311 fami­
lii. Mişcarea pentru 78 familji. Tracţiu­
nea pentru 145 familii şi întreţinerea pen­
tru 30 familia. Restul de 436 de daruri — 
până la 000 —•. s'au distribuit în aceiaş şi 
la filialele inspecţiilor din marile centre 
ceferiste Simeria şi Petroşani. 
. V — rep —1 
Málka şi Orbán 
cotetăr ie în A r a d , 
Bulevardul R e g i n a Ferd inand N o . 5. 
M a r e asort iment de bonboane de 
Crăciun de coreri de ciocolată şi 
specialităţi de coietăr ie . 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
Marti, !• ianuarie i y /y J< O M A N U L" 
Către cetitori! 
In cursyl lunei Ianuarie , zi. 
aru l „ R o m â n u l " real izând un punct 
•cardinal al p rogramulu i său, va a p a r e 
zilnic. 
Credem că aceasta ves te răspunde 
şi anei vechi dor inţe a bunilor R o ­
mâni şi va găs i sprijinul cel mai l a rg 
la cetitori, tară de care, munca noas­
tră va r ă m â n e zadarnică. 
D i n parte 'ne. cedăm stăruinţei şi 
îndemnur i lo r repetate ce ni se iac, 
spre a da acestor ţinuturi 
ziarul românesc modern, bine 
informat şi de mare tiraj. 
P o r n i m la iniăptuirea p rogramulu i 
nostru, în conv ingerea că v o m reuşi 
dator i tă sforţări lor reunite a tuturor 
oamen i lo r de bine să dam 
un cotidian, la nivelul marilor 
publicaţii din Apus. 
In scopul unei regula te apariţii 
> Românu l « ce re înainte de toate aju­
torul şi d ragos tea cet i tor i lor săi care 
l'au urmat până aci, în v remur i de 
g r e a dar g lor ioasă luptă. 
R u g ă m aşa dar pe ceti tori i noştrii 
c a cel mai târziu până la 10 Ianuarie 
1929 să anunţe la Admin i s t r a ţ i a ziaru­
lui nostru. întrucât doresc să se abo­
n e z e la » R o m â n u l « , cunoscând că 
abonamentu l a iost fixat după c u m 
u rmează : 
pe an — — 1000 L e i 
pe jumăta te an 550 » 
p e trei luni 280 » 
pe lună — 100 » 
Pomul de Crăciun delà 
Asilui de copii. 
Arad Dec. Există în localitate un Asii 
a copiilor, despre care în presa locală 
s\ vorbit prea puţin., Cauza acestei lipse 
di atenţie, se datoreşte însuşi directoru-
Iti conducător al acestei instituţii umane, 
d) dr. C. Olariu, care îşi continuă un 
program bine stabilit, fără a'l trâmbiţa 
nimănui, pentrucă dsa este un perfact 
- ţiţelegător al zicăloarei «cât mai multe 
t'ipte şi cât mai puţine vorbe» . In urma 
clor văzute la această instituţie de or-
dn uman, eu ocazia sărbătoririi Ipomului 
öe Crăciun, — în ziua Mc 23 Dec. — ne 
simţim obligaţi a reveni mai pe larg în 
toiul din numările noastre viitoare. P o ­
mul de Crăciun a fost aranjat aci prin bu­
năvoinţa doamnelor membre ale «Cen­
trului pentru ocrotirea copi i lor». Mai1 
înainte de distribuirea darurilor, micu­
ţilor din acest asii, a avut loc desfăşu­
rarea unui program artistic executat de 
«micuţii pensionari i program care a 
stors lacrimi tuturor, celor prezenţi. In­
contestabil ca marele merit al reuşitei' 
se datoreşte dlui dr. C. Olariu, căruia 
îi mulţumim, pe această cale, de felul 
cum ştie să facă) educaţia celor eari. i-au 




C I N E M A U R A N I A 
Delà 29 
FLIRTUL ESTE INTERZiS 
cu Putty Lya 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul 
Ce se petrece la Penitenciarul din Arad. 
O p i n i a publ i că c e r e sancţ iuni . _
 i n a tenţ iunea dlut M i ­
nistru d e « l u s t r e . 
La închisoarea de pe lângă Tribu­
nalul din Arad se petrec lucruri ide o 
gravitate excepţională, asupra cărora a-
tragem atenţiunea celor în drept odată 
cu semnalarea aci a deferitelor abuzuri, 
spre a înlesni şi opiniei publice o jude­
ca; 
E vorba de o serie de abuzuri şi grave 
abateri pe care le-a săvârşit actualul (di­
rector al penitenciarul Arad, un domn 
Alexandrescu. 
Dsa;, n'a pregetat să fraternizeze icu 
deţinuţii de drept comun care se găseau 
sub paza sa, şi de pe urmele cărora a 
tras diferite avantajă materiale. 
Astfel încă în lunai. August directorul 
închisorii, face o vizită la casa crimi­
nalului Dörner, la Glogovaţ, împrejunjă 
cu acest condamnat, pe care cu delà sine 
Dutere Fa scos din închisoare. 
în zilele de 6, 7 şi 8 Septemvrie, (di­
rectorul Alexandrescu trimite pe deţinuţii 
Baumann Anton şi Birău Gligor la do­
miciliul celui dintâi la Chereluş, unde 
aceşti deţinuţi au stat 2 zile, iar pe ur­
mă s'a reîntors eu 2 (douăl care de paie. 
Dsa mai făcea vizite pe la familiile 
celor deţinuţi, promiţând înlesniri, ob­
ţinând diferite avântajii materiale. 
Astfel Dsa ohtine recompense mate­
riale de-o valoare minimă şi deci cu a-
tâta mai degradatoare pentru, el, delà fa­
miliile deţinuţilor Brandeis din comuna 
Şag, unde" asemenea a făcut o vizită îm­
preună cu Brandeis, care era deţinut pen­
tru crima de omor» Pentru servicii simi­
lare obţinând delà familia lor Vighi Ghe-
orghe 4 (zis patru) paseri şi diferite fruc­
te, iar dela fostul său client din Lipova . 
Cleuţa Dimitrie obţine un d emili on ide 
vin, f 
L a cincisprezece până'(19) nouă­
sprezece Septemvrie directorul Alexan­
drescu fără autorizaţia Parchetului; a tri­
mes pe deţinutul Emeric cu .gardianul Cio­
cârlie Pavel să vândă Biletul de onoare 
ta concertul, care s'a ţinut în închisoare. 
Scurt după concert directorul Ale­
xandrescu şi-a cumpărat o vacă cu (12000) 
douăsprezecemii Le i , gardianul Ciocârlie 
haine noui şi deţinutul Emeriic 'ghete,, 
cari după vânzarea biletelor au mâncat 
la Müller de şi' înainte era desculţ şi nu 
avea parale. ^ 
Directorul Alexandrescu întreţine va­
ca cumpărată precum şi porcii săi din 
economia închisoarei. Tot după concert 
directorul Alexandrescu s'a cumpărat o 
birjă cu fiOOO sau' 7000 Lei . 
L,a (22) douăzecişinoi Septemvrie anul 
curent directorul Alexandrescu a trimes 
cu gardianul Ciocărlau Pavel fără auto­
rizaţia Parchetului pe deţinuţii Brandeis 
din Paulis şi Buzaş, domiciliat in comuna 
Siria la casa gardistului Ciocărlau Pavel 
din Siria cu trăsură închisoarei. Deţinuţii 
Brandeis şi Buzaş au cărat trei zile tu-
iei în casa gardistului Ciocărlau în Si­
ria, folosindu-se de căruţa Statului, sub 
durata acestor trei zile deţinutul Buzaş 
a dormit acasă la familia sa în comuna 
Siria, in schimb acestui serviciu direc­
torul Alexandrescu a primit o căruţă |de 
Iul ei şi un ip orc* "despre care se spune că 
ar fi a gardianului Ciocărlau, şi acest 
porc să află în economia închisoarei. Ve­
nind înapoi deţinuţii Brandeis şi Buzaş. 
s'au îmbătat împreună cu gardianul i§i 
au făcut scandal îrf oraşul Arad, atacând 
chiar
 vşi poliţiştii, cari au voit să-i în­
drume la ordin. Deţinutul Buzaş a scos 
baioneta gardistului şi a sărit cu baio­
neta asupra unui poliţist. 
L a economie se află şasezeci de -pă­
sări şi doi porci de al directorului A le ­
xandrescu şi vaca mai sus amintită. Aces­
te animale sunt întreţinute mai mult cu 
grăunţul şi nutreţul închisoarei. ( 
Directorul Alexandrescu scoate fără 
voia tűdéig fd!e instrucţie chia*
 ;şi acei 
deţinuţi, cari stau sub instrucţie: a^ a spre 
exemplu a scos în oraş fără voia \ude-
lui de instrucţie pe deţinutul Monda Va-
suie fost comisar la frontiera Otlaea $ 
pe Jegari Petru notar din comuna Năd'afi. 
Un alt caz, când deţinutul sub in­
strucţie Cojocariu, fost aflat în Biroul 
advoeaţial a dr-ului Sârbu din Arad, să. 
poate -dovedi cu impiegatul Tănăsescu de 
la Parchet. > , 
Soţia deţinutului Monda Vasilie a> 
adus soţului său în închisoare o sticlă 
de cognac. Inapoind sticlă' gardianul Ur-
su, care era atunci portar, soţia lui Mon­
da Vasilie s'a dus la directorul Alexan­
drescu şi acesta chemândul pe deţinutul 
la sine i-a predat personal sticlă de 
cognac, . 
Directorul Alexandrescu sfătueşte de­
ţinuţii, că pe cari advocaţi să ieie de apă­
rător şi are pe vre-o câţ-va advocaţi pe 
cari îi recomandă idei regulă. Advocaţii ia-
ceştia pot să vorbească cu deţinuţii fără 
învoiala Judecătoriilor de instrucţie cu 
deţinuţii cari stau sub însttrucţie numai 
însuşi directorul Alexandrescu dându-le 
voie să vorbească advocaţii şi atunci aşa 
că gardistul să nu fie de faţă. Putând ad­
vocaţii şi deţinuţii să se sfătuească fîn 
patru ochi. ; 
In (23) douăzecişitrei Noemvr ie di­
rectorul Alexandrescu a (dat voe soţiei de­
ţinutului Iacob Freier şi' unui domn ne­
cunoscut -că seară între orele 6 şi 7 să 
înscălească o scrisoare sau* poate cambii. 
Directorul Alexandrescu a cumpărat 
un ceas de argint dela deţinutul Aptei. 
Deţinutul Oprea Mihai si deţinuta 
Căti fac serviciu la directorul Alexan­
drescu până la orele (10) zece seara. 
Directorul Alexandrescu 1-a dus pe 
deţinutul Spiner înainte de a fi ©liberat, 
la locuinţa sa pe la ora >6 seara ca să 
se poată acolo întâlni cu soţia sa. cu 
Dna Spiner. După eliberarea lui Spiner« 
directorul Alexandrescu a luat masă în-
tr'un restaurant împreună cu Spiner ,şi 
cu soţia lui Spiner precum <şi împreună' 
cu soţia sa Dna' Alexandrescu. 
Directorul Alexandrescu nu dă gar­
dienilor lemnele cari le com pe t acestora 
şi invită gardieni, ca să ia lemne din 
pivniţele Tribunalului, că acolo ,şi asa sunt 
sunt destule. Gardianii aduc lemne pen- * 
tru sine în urma acestui sfat, din lem­
nele Tribunalului şi din lemnele aceste 
aduse dela Tribunal prim gardianul de 
mai multe ori a dus şi în închisoare pen­
tru fert şi în vre-o câteva rânduri şi la 
locuinţa directorului Alexandrescu. 
Toate aceste fapte ce"'se pun în sar­
cina directorului Alexandrescu sunt de o 
gravitate extremă. ; 
Ştim că o parte din aceste fapte au' 
trecut şi în cunoştinţă opiniei publice, 
ca svonuri cari lăsate fără anchetă şi 
sancţiune imediată şi exemplară ar ai 
duce cu sine o^scădere a autorităţii con­
stituite. 
De aceia făcându ne ecoul opiniei pu­
blice, rugăm autorităţile în drept să ia 
măsuri severe de îndreptare.' Aradul cere 
şi el onoarea d e a cunoaşte, că avem un 
ministru de justiţie, drept şi jaluz de bu­
nul renume al instituţiilor în subordine. 
R. 
S'a deschis din nou 
I 
Piaţa Avram lancu unde zilnic cântai orchestra 
de primul rang a lui LOUIS KISS din Timişoara 
Preţuri modeste, serviciu prompt, deschisă până 
dimineaţa. 
Pag 4 
. R O M A N U L " Maiti, 1 Ianuarie 1929-
IN FORMAŢIUNI' 
— Tuturor prietenilor, colo^oratorilor, 
abonaţilor şi cetitorilor noşmi le urăm an 
nou ferici'. 
— ZIARUL „ROMANUL", va fi cel mai 
bine informat ziar, având corespondenţi şi 
redactori externi angajaţi în iară : la Bucu-
cureşti, Cluj, Oradea, Braşov, Timişoara ele. 
iar în străinătate la Roma, Paris, Brün etc. 
Servic iul d e inform aţiuni prin R a d i o . 
— Dl P R E Ş E D I N T E A L CAMÉRII 
Dr. Ştefaln Ciceío-Pop a părăsit Aradul:, 
reînaipoindu-se, la Bucureşti în aiua de 
26 Decettnvrie. 
— Dl A R O N COTRUŞ, distinsul om 
de !lite,re şi poetul de mare talent, a fost 
numit pe ziua de 1 Ianuarie 1929 Ataşat 
de 'prejsă la Milano. Plecarea din miilocul 
nostru a DSale lasă regrete unanime şi 
ne mângăieln doar. cu aceia că numirea 
ajeeasta a fost o necesitate de Stat şi o 
imperioasă ne.voie, de a fi reprezentaţi 
în străinătate cu cinste şi demnitate. 
— R E C E P Ţ I E DÉ A N N O U va a-
vea loc lai 1' Ianuarie 1929 ora 12 la Pre­
fectura Judeţului Arad la care au fost 
invitaţi şefii autorităţilor, civile şi mil i ­
tare. " ; : 
— M U L T E L E GRIJI R E D A C Ţ I O N A ­
L E C E N E COPLEŞESC îndeosebi a-
cum, când aproape întregttimpul ne ieste 
reclamat de covârşitoarea muncă a or­
ganizării cotidianului nostru, au scuzat 
unele lipsuri pe care nu le-am inai putint 
dovedi. N e reservăm aşa dar, dreptul să 
stăruim în viitor asupra plenurilor edi­
litare ale actuali condu-ceri delà primă­
ria Aradului, împărtăşind planurile de. 
mare anvergură ce lei nutreşte noul pre­
şedinte al Comisiei Interimare, dl Dr. 
Cornel Luţai. 
— I N Z I U A S F T - L U I Ş T E F A N , a fost 
sărbătorită ziua onomastică a venerabilul 
luptător Dl Dr. Ştefan Ciceo-Pop, Pre­
şedintele Carnerii Deputaţilor şi; §eful or­
ganizaţiei Naţional-Ţărăniste din Arad. 
Membrii organizaţiei s'au prezentat în 
çorpore la casa dlui Ştefan Ciceo-Pop 1, dl 
deputat col. Alexandru Vlad* aducând' fe­
licitări din partea organizaţie* iar dl Dir. 
Dimitrie Cosma. din «partea; tineretului. iA 
mulţumit tuturora sărbătoritul, arătând 
dragostea ce o are pentru iudeţ şi intere­
sul pe care îl poartă nevoilor, locale. 
— Dl I O N BĂTRÂN a fost promovaţi 
doctor ál facultăţii tí'e 'd'rept din Cluj, în 
ziua de 21 Decemvrie 1928Ü 
— ASOCIAŢIA FUNERARĂ a angajaţi­
lor! d© fabrică din lAiraida îmbrăcat cu oca­
zia Crăciunului 24 băeţi orfani. Gestul 
frumos se laudă prin sine. însăşi. 
— A D M I N I S T R A Ţ I A Z I A R U L U I 
N O S T R U cu începere delà, 1 Ianuarie K 




I C I N E M 4 T O G R A F U L ELISABETA. | 
Delà 29 Decembrie £ ii 
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Râde ti Pagliaci 
Reprezentaţiile încep ia orele 5, 7 şi 9 S 
MlltmillllllllllHMIIIIIiSIHIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUS 
Grama ione , plăci, albumuri, cărţi cu 
chipuri pe preţuri e x t r e m de reduse 
de vânza re la f i rme 
Alexandru Olah 
în Palatul Minor i ţ i lor . 
Serviciul Aidrniriistraüv.
 ; 
N o . 29005—1928. 
P U B L I C A Ţ I E D E L I C I T A Ţ I E -
/Aducem la cunoştinţă lutbror că, lis­
tele electorale comunale, întocmite de^comi-
siunea interimară^ conform art. 15$ al legii 
pentru unificarea administrativa pe anul 1929 
şi modificările aduse listei anului! premergă­
tor, vor sta afişate la aceasta primărie (clă­
direa principală, camera 99 etaj) delà T—17 
Ianuarie anul 1929. 
In acest timp sub durata oarelor Oficioa-
sp, amatorii pot şă le vadă. • { \ 
Ori icare Cetăţean are dreptul în acest 
timp să adreseze Judecătorului de pcol, ce-
Iferi de înscriere în listele electorale, sau 
contesfaţiuni în contra modificărilor aduse 
listei. . 
lArad, la '7 Decemvrie Ï928. 
Preşedintele Secretar comunal: 
Comisiunei Interimare: (ss) V. DÂRLEA. 
(ss) Dr. L U Ţ A I . 
Pentru conformitate: Indiscifrabil. 
P R I M A R I A M U N I C I P I U L U I ARAIX 
Serviciul Administrativ. 1 
No. 29005- 1928. 
P U B L I C A Ţ I U I T E . 
In conformitate cu dispoziţiunile Art. 14 
al Legii electorale,, arizăm publicul, că sunt 
afişate la uşe camerei 991 din letaj, id'eia Clă­
direa primăriei municipiului \Araâ şi la «Fu-
rîecătoriei Mixtă, clădirea Tribunalului ca­
mera No. 52, listele şi modificările aduse lis­
telor efectorale pentru cameră şi senat, pe 
anul 1929 delà 1—31 Ianuarie anul 1929. 
In acest timp sub durata oarelor oficioa­
se amatorii pot să le vadă. . -
Ori Care cetăţean are dreptul 5n acest 
timp să adreseze judecătorului de ocol, ce­
reri de înscriere în listele electorale, sau 
contestaţiuni în contră modificărilor aduse 
listei. 
Arad. la 7 Decemvrie Ï928. 
Preşedintele Secretar comunal: 
Comisiunei Interimare: (ss) V. DARLE'A'. 
(ss) Dr, L U Ţ A I . 
Pentru conformitate: Indiscifrabil. 
P R I M A R I A MUNÏCÏPlmLUÏ ARAD. 
Primăria comunei Nădlac. 
N r . 3577—928. 
P t T B I i I C A Ţ I i r i T E . 
Comuna Nădlac ţine licitaţie publică? în 
ziua de 1 Martie .1929, ora 10, pentru Icon-
struirea unui spital noţu. epidemic. 
Licitaţia se va ţinea în, conformitate cu 
air't. 72 şi următori din legea contabilităţii 
publice cu oferte înobise şii sigilate. 
Vádiul db 5 p^oc. ,va idepune în numărar 
sau în bărtii de valoare recunoscute de stat. 
Referinţele necesare se pot obţinea în 
biroul serv. econom'. în cursul oarelojr c l ­
eioasă, , I I I ' 
Nădlac, la 20 Dec. Ï928. 
PRIMjARIA. 
Comitetul şcolar Cuied. 
No 62-1928. 
P U B L I C A T I U N E . 
Comitelui şcohr din Cuiea va tine licita­
ţie publică Jix termen scurt, in zifua d'e 10 
Ianuarie orele 9 dim. în localul primăriei 
Cuied, pentru darea în intreprindere a con­
struirii mobiliarului şcolar, comform devi­
zului întocmit de serv. tedhniq judeţean. 
Licitaţia se va ţine în conformitate cu 
legea c p . 1 \ > 
Cuied la 21 Dec. Ï928. 
C O M I T E T U L . 
Primăria comunei Hodiş. 
P U B L I C A T I U N E . 
Primăria comunei Hodiş ţine licitaţie pu­
blică în ziua de 25 Ianuarie 1925 iprele '9 
în localul Primăriei pentru vinderea unui 
taur neapt de reproducţie. | 
Licitaţia se va ţinea în/ conformitate cu 
dispoziţiunile L. C P . 
întrucât aceasta licitaţie va rămânea fără 
rezultat, se va ţinea o inoauă licitaţie în ziula 
de 15 Febr. 1929 orele Ô. ! 
Hodis. la 21 Decemvrie 1928. 
PRIMARIA-
C a d o u r i de fotografii la Crăciun şi p 0 — # » 
A n u l nou în tocmeşte artistic totografistul " C i d 
pe preţuri moderate. Ate­
lier Arad, Bulev. Regina 
Maria No. 8., parter. 
SINGER 
maşinele de cusut sunt totuşi cele mai bune. 
Se pot procura: 
fi 
Arad. BuL Reg, Mana 2 4 6, palatul Neuman 
C e l e mai f r u m o a s e c a d o u r i 
d e c r ă c i u n e şi anu l «>ou 
Maşini de cusut pentru Familii, meseriaşi şi 
fabricanţi maşina electric, motoare electrice, 
Piese, accesori ace, ulei ata de cusut ma-
tasa de brodat 
Atelier de reparaţi. Instrucţiuni 
gratuite de cusut şi brodat. 
Se vinde şi cu plata în rate-
losif Muzsay 
A R A D , vis-a vis cu teatrul 
Lista preturilor de toamnă şi i a r n ă j | 
Costum bărbătesc lână curată ... Le i 1750 f 
„ . culori de modă „ 2450 
vânăt şi negru I a călit... , 2750 
Pardesiuri de toamnă şi iarnă ... „ 1950 j 
Ulster DoubJu 1-a cal „ 2450, 
Palton nejjru de iarnă cu guler 
de lână „ 2650 { 
Haine pentru şcolari ... _ „ 16001 
Paltoane de piele 1-a cal t. în toate 
culorile „ 3900 < 
Raglan fregoli . 2000. 
Pardkiu de gumă ... _ 800 1 
Trench coats" cal i „ 2500 | 
{ C r o i t o r i e d u p ă m ă s u r ă ) § 
" M a r e magazin de postăvărie " s 
C Ä D O U R I 
de Anul nou şi alte ocaziuni 
puteţi târgui pe preţuri le 
propri i la vânzarea to­
tală a lui 
G R A L L E R T 
Arad. Bulevardul Regina Maria No. 18 
(Edificiul Băncit Civile) 
O R O L O A G E , G I U V A E R I C A L E , 
şi O B I E C T E pentru decor . 
Mai eifiine se poate cumpără Ia 
Szántó şi Komlós 
Casă pentru haine 
A R A D , Clădirea Teatrului Comunal 
Costum bărbătesc din lană Lei 1450 
Costum p, copii din lană 1150 
Costum p. baeti din lană 659 
Paltoană de iarnă şi toamnă douleuri 1750 
Paltoane negre cu gulere de catifea 2050 
Paltoane negre cu gulere de premă 2850 
Paltoane p. economi cu guler proporiu 1250 
Paltoane p. economi cu guler de blană 1750 
Bundă bărbătescă cu căptuşeală de cămilă 3800 
Raglan bărbătesc, tregoli 1650 
Palton de iarnă p. băeti 1100 
Palton de iarnă p. copii 850 
Mare asortiment de paltoane de piele 
blănuri, bunde costume de modă, uniforme 
de şcoală Secţie specială de croitorie. 
Tipoxt&tia Aradi Hirlap nyomdaüzeme. 
